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Circula,'. Excmo. ir.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 24 de octubre último, se dijo á eate de la Gue-
rra lo siguiente:
cDe conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en !lesión de 18 del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se reconozcan á fa-
vor do los causante. los 137 créditos, núms. 1 á gS, 100 á H17
Y 109 á 139, de la relación ~2 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondiel1~eB al batallón Cazadores de
Borbón núm. 7, que ascienden á 16.567'54: pesos por el
capital rectificado de los mismos y á 2.5~8'55 por loa inte-
ralles devengad.o!!, en junto á 19.106'10; de cuya cantidad
deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico,
Ó !ea.6.68~ pesos 44 cent.;vos, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 14 de la ley de 18 de junio de lS90 y real decreto de
30 dé julio de 189;l.-De real orden lo digo á. V. E. para los
efectos correspolldientes; acompañándole, en cumplimiento
de lo preceptuado~los articulos 22 y 24 do la instrucción
de 20 d. febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con
los documentos justificativos de los créiitos reconocidos, ex·
cepto 108 abonarés y ajuetes rectificado!, para qUi puedan
hacer!e lal! publfúaciones á que la. misma instrucción se
refiere; y advirtiéndole que, oon esta fecha, se ordena á la .
Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que faci·
me á la Inspección de la Caja General de U1tr~ma.r los
6.686 pesos 44 centavos que neceeita para el palO da los
créditos de que fletrata.~
Lo que de la propia real orden traslado á, V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu·
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera·
lell de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales delas provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos año!!. Madrid 5 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor.~•..
Relación que se cita
~
IMPORTE IMPORTE I,1QUIDO\3 TOTAL á percibir al 35 por 100~ del oapital rectifica.do total de los intereses del ca.pital é intereses
Po Nombres de los interesados
'"~ Pasos Centll, Paso. <Je'J1t&. Pesos Cents. J:>esos Centa,~
-- -
1 Antonio Acosta Cardona ••••.••••••••••• 19 . 76 5 33 25 09 8 78
2 Patricio Aba:¡;olo Arévl'.lo .••••••.••••••• 10'7 06 )) ) 10'7 06 3'7 4'7
3 Dionisio Arroyo Mangas •••••••••••••••• 188 50 3 '77 192 27 67 29
4: Eustaquio Albelo Tello•••••••..•••••••• 29 ll6 ~ ) 29 36 10 27
5 José Agulló Martínez................... 88 03 12 32 100 35 35 12
6 José Alférez Ruiz•• < ••••••••••••••••••• 202 89 64 78 257 67 90 18
7 Matías Alcaina Ferrer ••••••••••••••••'•• 117 04 29 26 H6 30 51 20
8 Narcil!lo Andrés Martín ........... ; ••••• 216 02 21 61 237 62 83 16
9 Pedro Adrián Jiménez ••..••••••••••.••• 182 » ~9 14 231 14 80 89
10 Francisco Arcona Esteban•••••••••••••• 122 25 29 ll4 151 59 53 '05
11 Juan Ayllón Ruiz •••••••••••••••••••••• 182 » 38 22 220 22 77 07
12 Donato Alcalá. Amado•••••••••••••••••• 182 » 36 40 218 40 76 44
18 Andrél!l Alfal'o Morón, ••••••••• , •••••••• 205 76 » » 205 76 12 01
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Po Pesos Cllutll. : Pe.ps Cent!. Pesos Cents. Pesos Ceuts.
'"fl
-'-- - -
14 Teodoro Alonso Fernández••.•••••••••.• 36 \l8 \l 24 46 22 16 17
15 Baldomero Argel Ríos ••••.• ; ••••••..••• 79 18 :t , » 71} 18 27 71-
16 Martín Bayón García •••••••••••••• : •••. 179 74 48 52 228 26 79 89
17 Diego Bellido Pérez.................... 182 » 40 04 22:¡ O~ 77 71
18 Francisco Beltrán Lucía ••••••••••••.... 49 47 6 43 55 90 19 56
19 Pedro Bernet Pifio!. ••••••••••••.••••..•
"
69 63 » » 69 53 24 33
20 Narciso Blanco Izquierdo ••••••••••••••• . 26 24 » ' 26.- 26 50 9 27
21 Mauricio Benito Domínguez•••••••••••.. 225 64 60 92 286 56 100 29
22 Pedro Comino Olías.................... 64 68 3 87 68 46 23 95
23 Manuel Carbonell Moreno••••.•••••••••• 41 }4, » II 41 14 14 39
24 Manuel Caballero Dominguez••••••.•••• 182 » 1 82 183 82 64 33
25 Ramón Carbajal Jiménez ••••••••••••.•• 99 H 10 90 110 04 38 51
26 José Camacho Valverde.'••••••••••••••• 164 19 39 ~O 203 59 71 25
27 Francisco Caballero López•••••••••••••• 168 » 36 96 20~ 96 71 72
28 Juan Conesa Olmos .••.•••••..••••••••• 63 14 8 20 71 3~ 24 \l6
2\J Enrique Celaya Viadera.••••••• " •••••• 87 79 - 21 : 06 1, 108 , f 8¡¡" 38 09
30 Joaquín Caballero Vizue~e•••••••••••• ,•. ! 182 » 41l , 14 231 i 14. 80 89
31 Rufino Calvo González••••••••••• , ••••. 67 87 4 ' 76 72 62 25 41
32 Pedro Delgado Cordero .•••••••••••••••• 182 lt 21 84 208 84 71 34
33 Juan Díaz Barba....................... 71 19 19 . 22 90 ~1 31 64
34 Benito Domínguez Martínez ••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
36 Fernando Estar Torres. '" ••••.•••••.•• 48 ) :t » 48 » 16 80
36 DionislCOl Fernández lbáfiez•••••••••••••• 115 'n » » 115 71 40 49
37 Gregorio Fernández y Fernández••• ; .••. lij6 54 20 35 176 89 61 91
38 Pedro Gómez Escribano •••••••••••••••• 79 89 15 97 95 86 33 55
39 D. Miguel Gea Pérez .•••••••••••••••••• 29 13 5 24 34 37 12 02
40 » Juan Jiménez Escobar............... 29 22 7 88 37 10 12 98
41 Manuel Gómez Gabana•••••••••••• , •••• 162 79 34 18 196 97 68 • 9342 D. Julián Gómez Díaz•••••••••••••••• , • 53 07 :t » 53 07 18 57
43 Juan Gallardo Reyes ................... 170 34 :t :t 170 34 69 61
44 Manuel Galán Noya.••••••••••••••••••. 29~ 14 52 94 347 08 121 47
45 José GoIlY.ález Torres .•••••••••••••••••• 71 65 17 91 89 56 31 34
46 Juan Granado Cortés••••••••••••••••••• 216 02 25 92 241 94 84 67
47 Bernardo Gómez Valcárcel •••••••••••••• 199 25 39 85 239 10 83 68
48 Juan García Guerra•••••••••••••••••••. 56 22 » l) 56 :¡2 19 67
49 Filemón García Expósito ••••••••••••••• 69 15 » :t 69 15 24 20
50 Diego Jiménez Lozano•••••••••••••••••. 97 01 » . » 97 01 33 , 95
51 Oarlos Gracia MUalles•••••••••.•••••••• 182 ) » » 182 :t 63 ' 70
62 Juan Jiménez Segovia.................. 117 14 1 17 118 31 41 , 40
53 Julián García Moreno.................. M 63 :t » 86 M 30 32
64 Domingo Herrera Calvo.•••••••••••••••• 132 ) lO » 182 » 63 70
55 Feliciano Herranz Lacalle•••••••••••••. 181 61 49 03 230 64- 80 . 72
66 Joaquín Herrero Sancho ................ 165 13 26 42 191 55 67 04
57 Mateo Hernández GÓmez••.••••••.••••• 73 74 18 43 92 17 32 25
58 Mariano Hernández Jiménez••••••••.•.• 139 56 » » 139 66 48 84
59 Antonio Hergueta Megíail....••••••••••• 197 96 41 57 239 53 83 83
60 Cipriano Izquierdo Delgado••••••.•••.•. 182 » 49 14 231 14 80 89
61 D. Agustín Jorge Rodríguez•••.•••.•••.. 34 78 » » 34 78 12 17
62 COlllme Julián Vergel. ..• _••••••••••••.. 118 15 25 99 14,4 14 50 44
63 Juan Juancousartin Vida!. •••.••••••••. 76 85 17 . 67 94- 52 33 08
64 Jorge Javer Yágües .................... 128 413 30 87 159 50 50 82
65 PedroJuanOarupos•••.•••••.•••••••.•. 182 :t • :t 182 » 63 7066 Pedro López García .••••••••••.•••••••. 102 79 2 05 104 84 36 69
67 José López Ouadrado.•••••••••••••••••• 153 79 36 90 190 69 , ., 66 74
68 Angel Lorenzo Sáez•.••••.•.•••••••••••. 80 67 14 ¡:¡ 95 19 33 31
69 José Lópel'l Rodríguez..••.•••••.•••••••• 149 87 19 48 169 35 59 27'
70 Juan Lara Ruizo ... o.••.•••••••••••.•.• 35 22 » :t 35 22 12 32
71 Francisco López Rodríguez•.•.•••.•••••. 62 64 8 76 '71 40 24 91l
72 Nicolás Lozano Cruz.•.••••. o.•.•••••••• 162 16 43 78 205 94 72 07
73 D. Eduardo Martínez Aguirre••••••.•.•• 87 29 » » 87 29 30 55
74 Agustín Moreno Soriano ................ 54 65 » » 54 65 19 12
75 Angel Martínez López••.••.•••••••••••• 66 28 17 89 84 17 29 45
76 Baltasar MMeguer Cinielo•••••.•••••••. 127 92 34 53 162 45 66 85
77 Pablo Merino Rodríguez.••••••••••••••• 200 58 » » 200 58 70 20
78 Hipólito Martín Candelario•• " ••••••••• 182 1> 3 64 185 64 64 97
79 Juan José Montes Oombí. .............. 167 38 36 82 204 20 71 47
80 José Maestre Pérezo ••.••••••••••••••••• 23 23 5 57 28 80 10 08
81 Alvaro Merchán González............... 182 ) 36 40 218 40 76 44
82 Francisco Martinez Rodríguez•• o•••••••• 80 67 10 ' 48 91 , 15 31 90
83 Andrés Martínez Mur••••••• o.......... o 192 25 51 91 244 17 85 45
84 Manuel Morales Jiménez•••.••••••••••.• 20 39 ) :/) 20 39 7 13
85 Evaristo Novoa Vega•••••••.•••.••••••• 1\1 75 :t ) 19 75 6 91
86 José Navarro Guirao ••••.•••••••••••••• 46 85 12 63 59 48 20 81
87 José Nicasio Expósito .................. 202 04 48 48 250 5:¡ 87 68
88 José Ojeda Ayllón.••••••• o•••.•••••••. 180 99 1 80 182 79 63 97
89 Manuel Pérez Faya.• ' ••••.••••.•••••••• 220 ·25 55 OG 275 31 96 35
90 Basilio Pérez González•••••.••••••••••• 81 67 19 60 101 27 35 44
91 Juan Palmero Santiago••••••••••••••••• 1!l6 58 1 !l6 1!l8 54 69 48
92 Lorenzo Poza Díaz o•••••.••••••• : •••••. ó5 !J9 » 55 56 54 19 78
93 Juan Pérez Corbi. •••.••••••••••••••••• 54 GO » » 64 60 19 11
94 Fernando Pérez Viejo •••••••••••••.••.• 73 75 » » 73 75 25 _ 81
'J
,
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~
a IMPORTE IMPORTE . LíQUIDO~ TOTAL á percibir .al 85 por 100o dc1 capital rcctltlcado totl\l de loa intereses
Po No:rnbres de los interelll.dos del capital é intereaes11>
a - " .
~ Pesos Centll. Pesos Cents. Pesos Canta. PeIlOl Cents.
- -- - --
1115 Alberto Ponce Casas ••••••••••••••••••• 156 00 J » 156 99 54 9496 José Rodríguez Pedrosa.•••••••••••••••• 104 86 :&
.' 194 86 68 2097 Antonio Rodríguez Herrero.••••.•• ó ••••• 7fi ji J 76 76 90 26 9198 Nicolás Rodríguez Márquell••••••••••••• 47 RR J 47 48 35 16 9299 Hilario Reyes Vifieroht .••.••••••••••••• 168 ~ 35 28 203 28 71 14100 Manuel :Ramos Miguel...... " •••.••.••. 20G Rú '55 86 262 75 91 96101 José Rodriguez Martinez••••.•.••••..•.• 91) 65 22 95 118 60 41 51102 Cástor Rodríguez Alvarez .•••••••••••••• 216 02 2 16 218 18 76 36lOS Manuel Rodríguez Martinaz••••••••••••. 40 02 ' , » - lt 40 02 14 )}104 José Ripol'Rogés ••.•••.••••••••••.•••• ó 29 11 5 82 34 93 12 22
105 Guillermo Ramón Jiménez ••• '••••••••.•• 104 93 28 33 133 26 46 64106" Gregorio Ruiz Delgado•••••••.••••••••• 27 07 » » 27 07 9 47
107 Joaquín Rllnganzón Chacor!., .•••••••••• 85 155 14, 54 100 09 35 03108 José Rodríguez Vargas ................. 182 • » • 182 ~ 63 7010g José Rey Aguallana.·................... 182 • 49 14 231 14 80 89110 Francisco Rodríguez Carrión.••••••••• ó • 87 07 J
"
87 07 30 ~7
111 Bernardino Rubio Garay................ 208 68 31 30 239 98 83 99
112 Saturnino Santos Santos ...••••••••••••• 66 95 16 06 83 01 29 05
113 José Sllles Lorente ..•.•••.••.•••••••••• 51 24 12 81 64 05 22 41la Pedro Serrano Trujillo .••.•.•••••.••••• 171 77 37 78 209 55 73 34
115 Antonio Soler Soro..................... 147 41 • » 147 41 51 591H\ Juan Soler Planes.,..................... 96 10 • JI 96 10 33 63'117 Antonio Sierra Suárez ...••••••••.•••••. 15g 86 ,.:13 16 203 02 71 05
118 JuánSáez Bóveda ..•••••.•••••.•.•••••. 182 • 20 02 202 02 70 70119 Manuel Segura Llovet •.•••••••.•.•.•.•. 43 59 » » 43 59 15 25
120 Miguel Segura Ramirez•••••••.••.••.••. IDO 34 25 08 125 42 43 89
121 Pedro Servént Pagél!l ••.••••.••••.•• '" . 182 . 1132 63 70J » • »122 Juan Sal!ls Pastor ..... , ................ 127 18 34' 33 161 51 56 152
123 Diego Santiago Valencia •••.•••••••••••. 182 • 49 14 231 14 80 89124 Rufino Tejedor Bueno .•••.••••••••••••• 38 75 6 97 45 72 16 )
125 Joaquín Terriza Cabaf1a ................ 27 02 7 29 34 31 12 •126 Aniceto Tonicó Tonicó •••••••••••.••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
127 Obdulio Trujillo Alvarez ..•••••••••.••• 182 • 49 a 231 14 80 89128 Abundío 'renIlado Mora •••••.•••• , ...... 216 02 "41 O~ 257 06 89 97
129 Antonio Tomás Freijóo .••••••.•.••••••• 132 39 35 U 168 13 58 84
180 Lino Tronames Andrés••.•..••..•••..•.• 26 71 » » 26 . 71 9 34
131 Frall.cisco Vázqu€lZ' Somoza.•••••••••.••. 15 26 3 81 19 07 6 67
132 Antonio Verdú AlmeIa •• , .•.•••.••••••. 202 02 . 5~ 64 256 56 89 79
138 Antonio Vera MiIlán..•••••••.•.••••••• 79 22 21 38 100 60 35 21
134 Gregorio Vallejo González•••••••.•••••• 83 54 22 55 106 09 37 13
136 Joaquin Velarde ROSRI! ••.••••••.•••••.• 61 27 16 154 77 81 27 23
136 Ulpiano Valdés Rivero••••••••••••••••. 182 J 27 30 209 30 73 25
137 Mariano Vázquez Salcedo••••••.•••••••• 201 93 64 32 256 45 89 75
138 Ulpiano Varahonll. MorsllO" •••••••••••. 79 05 :t • 79 05 27 66139 Ramón Villasante Failde•••••••••.••••• 182 » 43 68 225 68 78 98
-
~
TOTAL •••••••••••••••••• 16 :917 64 2.573 84 19.491 38 6.821 28
•




Excmo. Sr.: En vista de la propue¡ta reglamentaria de
llB'eeneos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de !lU AugriÍilto Hijo el Rey (q. D. g.),
Be ha servido conceder el empleo superior inmediato é in-
greso en ese inl!ltituto á los oficiales comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Enrique Gutiérrez de
Ceballo. y Carnicero y concluye con D. Pablo Rier. '1 Cortada,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
Wlás antiguoli en sus respectivos empleos; debiendo disfru-
tar en los que se les confieren, de la efectividad que á cada
uno /!le asigna en la citada relació•• Es al propio tiempo la
'Voluntad de S. M• .que .in~esElJl e». ,,aeJVjW9 activo los prime·
!Oti tenientes D. BIas Rubio Ortega, D. VictoriaftO Gómez Rodrí·
guez y iiCaato Vilache Pastor. que se encuentran en situa-
ción de reemplazo en la qJlinta. primera y tercera región res-
pectivamente, y á, quienes por turno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Mil.'
drid 5 de diciembre de 1894:.
LÓPEZ DOllÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandantes
generalee de MeJilla y Ceuta y Ordenador de pago!! de
Guerra.
632 7 diok\mbt(' 1894 D. O. 1'l=. !OS__-- . ~ . . ._._.4_. ...... _
.Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Gradol Empleos Destino ó situación actual NOMBRBiil EmPleose leles co ere
Día Mu Afio
-
» Capitán•••••• Dirección general •• ; •••••••• D. Enrique Gutiérrel'l de Caballos y
Carnicero••••••••••••••••••• Cow.and&:l1tQ. 22 noviembre •• IBM
» l.er Teniente' Comandancia de Alava•••••• 't Mauricio M'artínez Moreno •••••• Capitán.•••• ~1 ídem•••••••• 1894
Capitán•.••. Otro......... Plana Mayor del 10.0 tercio.. » Ildefonso de 11\ Campa Fernández Idem ••••••• 22 íden¡...••••• 1894
» 2.0 Teniente.. Comandancia de Lérida••••• » Joaquín Parejo Caballero ••.•••• ¡.er Teniente. 10 ídem..•••••• 1894
,. Otro•••.••.. , Idem de Navarra••.•••••••• ) Félix Carlol Ar¡,¡so ••••••••••.•• Id.m.... ·•••. 18 ídem........ 1894
» Otro..••••.• _ Idem del Norte (14.° tercio) •• 't Alejandro Mufioz Cardón••••••• Id~m•.•••••. 21 ídem........ 1894
» Otro......... Reg. Inf.a de Africa núm. 1.. » Manuel Palau Neira•••••••.•••• Ingreso ••••• 6 dioiembre ... 1894
» Otro......... Idelll iG.. de Tetuán núm. 45. » Ricardo Salamero Ortiz ••••••••• Idem........ lí ídem........ 1894
)) Otro.•••••••• Idem íd. de Toledo núm. 35.. » '1íctor Cacharrón Cabezas ••.••• Idem........ 6 ídem........ 1894
't Otro.••••••.• Ideni íd. de Africa núm. 2.•• » Pablo Riera Cortada••••••••••• IdeJ;ll........ 6IdW........ 1894:
Ma.drid /) de diciembre de 18g4.
11,& SlOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ~ nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conca·
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de Rscensos correspondiente al mes actual, al jefe y ofi·
ciales de Artillería comprendidos en la. 8iguiente relación,
que comienza con D. Jos6 González lIadroño y Garcés de
lIIarcilla y termina con D. Fernando Frías"! Peres, los cuales
~stán declaradosaptoa para el aacenao y son loa más anti-
guos en BUi empleos; debiendo di.frutar en los que se les
confiere, la efectividad que á cada uno se asigna. Es asi-
mfumo la voluntad de S. M., que 108 CApitanes D. FraJlcisce'
M'asaller y Albareda, de excedente en 1.. 4.~ región y D. Ri-
oardo Morata y Petit, en la 1.a, entren en turno de coloca-
ción.
D6 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoil años.
Madrid 5 de diciembre de 1i94;.
.Lól'EI DoutNcnalli
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en JefQ del segundo, Wr~6l'. y.exto
Cuerpos de ejéreite, Capitán general de las islu Baleares
y Prelidente de la Junta Conaulüva de Gllerra.
EmplOOl! De!tino ó aitnaclón Il.ctu&1 NOMBRES Empleo
EFECTIVIDAD
que
!e lel! oonflere Dia Mu Afio
Comandante •••••• Junta Consultiva de Guerra.••••••••. D. José Gonzálel'l Madrofio y Gar·
célS de Marcilla........... Teniente coronel.•• 16 novbre •• 18g4,
Capitán........... 3.er Depósito da r.serva.............. » Ramón Monterd6 y Mangas... Comandante ••••••• 1'7 ídem .... 1894
Otro.............. P..rque de Ctdi:r;••••• ' ., •••••••••••• ) Francisco Fer:aándes de la
Pti~te y Muriategui. ••.•• Idero.............. '8 ídem..... 1894
Primer teniente ••• 8.o batallóll de Plea..... _.......... ) Juan rtiz Egea............. Capitán ••••••••••. 18 ídem.•••• 1894:
Otr............... 2.0 regimiento de Montafia••••••••••• ) Gregorio Valdivielso y Fer·
nández.•••••••••.•••••••• Idem ••.••••••••••• 28 ídem.....!18114
Otro•••••••••••••• S.ex ídem Montado.................. ) Fernando Frias y Pérez.; •••• Idam............... 29 ídem..... 1894





Exomo. Sr.: Según participa á este Ministerio 01 Co-
mandante en Jefe del segnndQ CUerpo de ejército, falleció el
dia 28 de noviembre próximo pasado, en Algesiraa, el ~ene­
ral de. brigada de la Sección de Resatva del Eetádo Mayor
General del Ejército D. lIelquiades Almagro y PuIg•.
De real orde1'l.10 digo á V. E. para eu conocimiento y
fiLIe; correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoaafí08.
Ma ll'id 5 de diciembre de 1894.
JosÉ LÓPEi DoMf!(Gu:m~
Señor Presidente del ConsejoSl1premo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Al!lgui:'to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de di·
visión D. Adolfo Rodrígues Bruzón, comandante general
de la segunda división de ese Cuerpo de ejército, al coman-
dante de Infantería D. Fernando Aranaz Isaguirre, que pres-
taba sus servicios á las órdenes del expresado oficial gene·
ral en su anterior destino; debiendo surtir sus efectos este
nombramiento para la revista de comisario del presente
mel'!.
De real orden lo digo 8, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de dici~mbre d,e 1894.
LÓ:PEZ DonclNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitJG.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6,· S:EleOtO N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada per V. Eó
á este Ministerio en eseritiode 22 del me;:! próximo l'!li!ado,
y hallándose conforme con lo prevenido en el real decreto
de 29 de marzo de 1893 (C. L. núm. 79), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
D. O. ndm. %68 7 diciembre 1894
Excmo. Sr.: En "ista de la inatanciaq.ue V. E. CU1'!Ó 1\
este Ministerio, en 17 de s6ptiem»re último, promovids por
el guardia civil de Jegunda clase Antonio Coch Gil, en I!!ú·
plica de paBAr li continuar SUII servicios en el distrito de
Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo inform"do por el Dir~ctor ge·
neral de dicho inl!titu1io, en 14 de noviembre próximo pasa·
do, ha tenido al bien acceder á la petición del interesado, en
concurrencia con los de eu clase de la Peninsula, y siempre
que lIatisfága por BU cuenta el importe del pasaje para
aquella antilla.
De real orden lo digo á V. E. para /!lU conooimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchO! años. Ms,.
irid 5 de diciembre cUl JiU.l4:,
Lól'EZ DOMÍNGUEi
Sefior Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
Señere! Oapitán general de la isla de Gaba y Direcwr gene-
ra! de la Guardia Civil.
LóPEZ DO:MfNGl'i1lil1
Seilor Capitán gen~ral de la isla de Puerto Rico.
Señorea Oapitán general de la isla do Cuba y Director gene·
ral de la Guardia Civil.
LÓPD DoMfN~uu
Señor Oapitán general de la isla de Paerto Rice..
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director gene.
ral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minieterio, en 19 de septi0mbre último, promovida por
el guardia. civil de segunda clas.e Miguel Ortega Carrasco, en
.úplica de que se le conceda el pase á 1l0n1iinuar sus J5ervi~
cíos al dhJtrito de Cuba, elUey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Reginte del Reino, de Il.Clierdo con lo informado
por el Director general de dicho institato, en 14 de noviem·
bre próximo pasado, ha tenido á bien acceder ti. la petición
del interesado, en concurrenci.a con lo! de su olase de la Pe-
nínsula, y siempre que satisfaga por su cuenta el importe
del pasaje para aqu'ella antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma·
drid 5 de diciembre de 1894.
~
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ISU nombre la Rei·
Da Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secretario
permalólente de causas de este distrito, al c~pitálll del regi-
miento Infant&ría Reeerva de Ciudad Real núm. 83, D. Alfre-
do Infante y GhacÓIl, en la vacante ocurrida por pase' á cuerpo
activo del de la propia clase y armtfD. José Miranda Cifuen-
tes; debiendo el nombrado continuar con destino en cuerpo
de reserva para el percibo del I!!ueldo entero de I!lU empleo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Ma!hid 5·de diciembte de 1894.
LóPEZ DoMÍN~UEz
letior Comandante en Jefe del primer Cuervo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
bien nombrar auxillar de planta de la Fiscalia militar de demás efectos. Dios guarde á V. E. muomos años. Ma.
ese Oonsejo Supremo, al teniente coronel de Estado Mayor drid 5 de diciembre de 1894.
de Plalas D. Francisco García Vivanco, destinado, por real LÓPEZ DO:MÍNQUEI
orden de 23 de noviembre último (D. O. núm. 258), de go- eeñor OapHán general de la isla de Puerto Rico.
bernador militar del caatillo de San Seba.tián (Oádiz). Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director general
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento " de la Guardia Civil
y fineM con!iguientes. Diol guarde á V. E. mucho!! aflo8. .~
Madrid 5 de diciembre de 1894. . I .Excmo. Sr.: En vlsta de la instancia que V. E. cursó á
~. . JosÉ LóPE;f DOMiNGu!12 este Ministerio, en 29 de septiembre último, promovida por
Senor Presldente deL Consejo Supremo de Guerra y Marina. el trompeta del segundo escuadrón de la Comandancia de la
Señores Comandantes en Jlfe del primero y segundo CuerpOfi Guardia Cifil de ese distrito José Rab: López, en súplica da
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra. . paliar á coatinuar sus servicio/3 á la isla de Ouba, el Rey
~ (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Bei. ~cu~rdo con lo i.nfor~do por el D.irector general de ~ioho
na Regente del Reino, Aprobando lo propuesto por V. E. en l~stItUto, en 14 di I;lO~~mbrep:óxlmo pasado, ha t9Uldo.á
eecrito de 27 de nOTiembre último ha tenido á bien desti- blen acceder á la petIClón del mterel!!a.do, en ooncurrenCIa
nar, en comisión, ála secretaria de ~se OonsejoSupremo, con con los de su cla~e de: la Peninf3ul~, y siempre que sa~isftlga
objeto de que auxilie los trabajos de arreglo y claíJificación por su cuenta ellmpor~e del pal3RJe para aquella ~n~1l1a.
de los legajos y expedientes de la extinguida escribania d. De real orden 10 dlgo á V. E. para su conoCImIento y
cámara, al comandante de Infantería, agregado á la Zona de demás.e~ecto.. Dioll guarde á V. E. mueho8 año!. Madrid
reclutamiento núm. 58, D. Ramón Orozco Lahoz, quien de. 5 de dlclembre de 1894.
berá continuar perteneciendo. como agregado á la referida
zona, ú otra analoga, para al percibo de los cuatro quintoll
del .ueJdo de su empleo, hasta que en ocajión de vacante
le corresponda puesto de plantilla; en ercual caso, sin ce·
sar en lElo referida comisión, será alta en regimiento di re-
eerva y cobrará sueldo entero.
:pe real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
fine!l consiguientes. Diol!! guarde al V. E. muchOl año••
Madrid. [) de diciembre de 1894.
Jo,sÉ LóPEZ DoMÍNGTIEZ
Safior Preiidente del Couaejo Supremo d. Guerra y Marina.
Señores Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagoll de Guerra. .
7,- 8mOCIO»l'
Excmo. Sr.: En vi@ta. de la instanck1. que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida
por el guardia civil de segunda clase Ramón Alonso Vara, en
súplica da pasar á continuar suI!! senicios al dil'ltrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en IIU nombre la Reina Regenta
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Director ge·
neral de dicho instituto, tiln 14 de noviembre próximo pa·
sado, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
en concurrencia con 1011 de su clase de la Peniusula, y siem-
pre que satisfaga por su cuent$ el importe del pasaje para
aquella antilla. '
De real ord:e~ ~q digo á V. E. para EU conocimien~Q y
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Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
esta Ministerio, en 26 tie septiembre último, promovida por
el guardia civil de segunda clase Ignacio del Castillo Sardina,
en súplica de pasar á. continuar sus servicios al distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la ReIna Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Director ge-
neral de dicho instituto, en 14 de noviembre próximo pasa- .
do, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
concurrencia con los de BU clase de la Península, y siempre
que satisfaga por su cuenta el importe del pasaje para
aquella antilla.
De real orden lo digo al. V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muche! añO!. Ma-
drid 5 de dioiem"bre de 1894...
LóplIl'1I DOlÚNGUES
Señor CapitAn general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla,de C-qha y D~rector gene-




Excmo. Sr.: EIl :v~ta de la instanci.a pro~ovida por
las hij¡:ls del confiAado .en 1il1 penal de Ceuta Francisco Bae·
.za Diu, en súplica de indulto para é!ite de la pena. d(j c~de­
na perpetua que le fué impuesta en esa Capitanía general,
e112 de julio de 1879, por el delito de inllulto de obra á
fuerza armada, del que resultó la muerte de un guardia ci-
TiI; y teniendo en cuenta, por una pme, la gravedad del he-
cho de autos, y por otra, 10i varios indultos generales que
.sin beneficie para el interesado se han concedido durante el
tiempo que lleva extinguiendo IIU condena, el Rey (que
DiOi gul¡lrde), y en su nombre la Reina Regente del1teino,
oido el parecer de Y. E. con fecha 5 de septiembre último,
y de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Gu~rra y Marina en 21 de noviembre próximo pasado, no
ha tenido tí bien conceder el indulto pedido, sin perjuicio
de que más adelante, si persiste el padre de las recurrentes
en la buena conducta que viene oblervando, pueda conmu-
tár!ele por otra menos grave la pena que Bufre.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos conaiguientes. Dio! guarde á V. E. muchol!l años.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
Lópll:¡ DolÚNQUU
Señor Comandante en Jefe del tercer CU8l'po deejtírcito.
Sefiores Presidente del C011.lejo Supremo de Guerra y .arina
y Com~ndante general de Ceuta.
•••
. MATERIAL DE ARTILLERIA
11.a SJlOCIl))¡'
Exémo. Sr.: El Re~ (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reinó, ha tenido á bien aprobar un presu-
puesto de 1.298'50 pesetall para recomposición de 425 fusiles
Mauser, y otro de 651'75 para la de sus empaques corres-
pondientes, documentos formulados por el Parque de Arti-
lleria de Cádiz y que remitió V. E. con oficio fecha 14 del
actual.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa·
dlid 5 de diciembre de 1894.
LÓPEZ D.)fÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejéroito.
Excmo. ir.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regllmte del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues·
ta de inutilidad de varios efeotos del material de Artille-
ría, valoradoil en 13.742'05 peietas, formulada por la sec-
ción de Madrid de la Elicuela Cmltral de Tiro, con arreglo
á lo que dispone la regla 12." de la real orden circular. de 2
de abril último (C. L. núm. 81).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1894.
LóPN DO:MfNGUÍCI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ".), yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, en consop.ancia con lo dispuesto por
la! reales órdenes de 22 de junio Q.e 1892 (C. L. núm. 180)
y 5 de enero del año actual (D. O. nñm. 5), ha tenido á bien
disponer que por el Parque Central de Campamento se faci-
liten á la brigada de tropa¡ de Administración Militar, p.a~&
el senicio de lIU primera compafiia montada, 20 carros Ble·
sa con sus atalajes modelo 1893; y que 10.115 f¡:¡rgo:t;les Fri-
drich YdOll furgones Calvo reformados, que hoy constituyen
la. dotación de la expresada compañía, M remesen, respecti-
vamente, á Valencia los Fridrich y á Barcelona los Calvo,
por ferrocarril y cuenta del Estado, remitiéndose. en igual
forma cinco atalajes á la inglesa, para cuatro mulas, al pri-
mero de los citados puntos, seis al segundo, cinco á Sevilla
y dos á ValJ,adolid, también de la dotación de dicha 0000-
p~ñia; y puesto que no ha podido efectuarse la remesa dJ
carruaje8 á Valencia, dispuesta por real orden ds 30 de oc-
tubre último (D. O. nÚID. 239), se entenderá modificada
ésta en el sentido de que de los ocho furgones Calvo asig-
nados á dicho punto, Tayan siete á Sevilla y uno á Valla-
dolid.
Es allimismo la voluntad de S. M., que el materia! de
tJ:ansportes de los diferentes servicios, establecimientos y
unidades de Admin~traQiónMilitar, sea baja en 10/J ])lia-
mos, por fin del mis de la fech~, yalta en 1!lB cUllnus.del
ParqQfl Ctntlal de Campamento, á fin de que ee oentl'lJioe
en éste el inventario general de aicho material, sin perjui-
cio de que siga prestando servicio donde le presta actual-
mente, previa. la. formalidades reglamentarias de entra~a.
De real orden lo digo • V. E. para l!lU conooimiento '1
demál! efectom. Dio. gq~de " V. E. mucho.atlos. Ma-
drid 5 de diciembre de 1894:•
LóPEZ DomGUEZ
Señor Comandante en Jefe del priJ;ller Cuerpo de ejército.
Señores Comandar:tes en Jefe del sei'undo, tercero, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejéroito, Capitanes generalee
de las islas Baleares y Canarias, Comandantes generales




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el COm~n­
dante mayor del batallón Cazadora! de Segorbe núm, 121
en instancia que V. E, oursó á este Ministerio en Bde octu·
7 diciembl'e 1894
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió Ii. este Ministerio, en ~O de noviembre último, consul-
tando si puede suspenderse tU sorteo de los mozos del re·
emplazo del año aetual, durante la noche, el Rey (q. D. g.).
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo resuelto por V. E., ha tenido á bien disponer cum~Iimen~
ten laa zonas de reclutamiento cuanto previene la real orden
de 7 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 611), nna vez que no
e8 p02iblemodificar el precepto de la ley, aplazando ó sua·
pendiendo el acto del sorteo.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con!'!iguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE%
Se~or Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
..-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman..
dante mayor del regimiento Infanteria de Toledo núm. 35,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 12 de sep-
tiembre último, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dieho jefe
para que, en los correl!lpondÍlilUtes estado y extracto adicio-
nales al ejerci/do cerrado de 1883-94, reclame el premio de-
reenganche devengado ,en los lllese~ de mayo y junio °del co~
rriente año por el-sargento de aquel regimiento José Cobas
Alvarez, y los haberes de septiembre y dias de haber de oc-
tubre de 1893 del soldado del mismo regimiento José López
Vázquez, y los del mes de junio último de los de igual clase
12. a amOOIÓN
del Reino, ha tenido á bien aprobar que haya dispuesto
V. E. el licenciamiento de los referidos individuos, los cua~
les dependen del cuerpo de su procedencia, con arreglo al. lo
prescripto en real orden circular de 4 de abril de 1893)(DIA-
EIO OFICIAL núm. 73}, y en los arts. 60 y 69 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 30 de agosto de 1893 (Oo.
lecci6n Legislativa núm. 292).
De orden de S. M. lo diiO aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DomNGuEz
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
SUELDOS. HABERES' Y GRATIFICACIONES
9. 11 SZCCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales al oficial
primero, profejor de la misma, D. Eduardo Gómez Vigil,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 6.° del real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo empezar tí, dis-
frutarla en 1.0 de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Maili'id 5 de diciembre de 1894.
Lópm DOJlÍNGUBS
Señor Comandante· en Jefe·del primer Cuerpo de ejérGlito.
Señores Ordenador de pago!'! ..e Guerra y Director de la Aca·
denlia de AdminilJtraoión Militar.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Zacarías González y González, vecino de Cuellalil del Valle
(Avila), en solicitud de que !le conceda autorización á su
hijo Jacinto González Fernández, para redimirse á metáli-
co; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
!teino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con
arregl9 á 10 disPlletJto en el arto 153 de la ley de reclnta-
miento.
De real orden lo digo 'tí, V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientell. Dioi'l guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
Lóp~ DOMÍNGUEZ
SañorComandante en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
_.-
E:¡¡:cmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 24 de noviembre último, á la
que acompañaba testimonio tanto de culpa, sacado del ex·
pediente instruido al supuesto prófugo de la Zona de Oren-
se José GarcÍA López; en el que aparece se aplicaron los be-
neficios que determina el arto 100 de la ley de reemplazos á
su denunciante José Caamaño Ameijanda,el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer qqe, sin perjuicio de lal!! responlabi,
lidades que puedan alcanzar á dicho recluta Caamafro, palSe
éste desde luego á la situación que le corresponde según el
número obtanido en el sorteo, y que se remita el testiruo-
nio al Ministerio de la Gobernación á los fines procedentes.
De real orden lo digo á V•. E. para iU conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años·.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMÍN&Ullll
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
bre último, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Re·
~ini;e del Reino, ha tenido ti. bien autorizar á dicho jefe
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 18S3-94, recla-
me el premio y loa pluses de reenganche devengados duo
rante el citade año económico por el músico de 1.a del ex-
presado batallón Antonio Selipe Carril; siendo al propio
tiempo la voluntad da S. M., que el importe de la adicio·
nal, previa la correspondiente liquidación, se irlluya en el
p-rimer pl1oyecto de presupuesto que se redacte y como Obli-
gaciollu que carecen de crédito ligislativo.
De ra81 orden lo digo á V. D. para I!!U conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos añOIl.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
. LóPEZ DoMÍNGUJi:z
Señor Comandante'~llJefedelllegundo Cuerpo de ejéroito.
&lñor"OrMIli\d9:r de,pagoule Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 17 de noviembreIúltimo, mani-
festando que el primer regimiento de Zapadores Minadores
no dispuso el licenciamiento de los individuos que compo-
nen la plantilla del personal de trapa del 6.° Depósito de
reserva de Ingenieros,.á quienes comprendia la real orden
de 23 de octubre último (D. O. núm. 232), por haber remi~
tido la documentación de dichos individuos al referido De-
pósito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
..
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y cuerpo reruudo Couto Blanco y lIartin Cura Calvo; de-
biendo acompañarse á la reclamaoión, por lo que respecta
á este último individuo, copia autorizada de su filiación,
de la orden de su alta y demás justificantes reglamentarios.
Es asimismo la voluntad de S. M.• que el imp0rte de las
adicionales, previa su liquidación, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte por Obligaciones que
carecm de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! año!.
Madrid 5 de diciembre de 1894.
LóPD DomEl:UJ:J
Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cu~rpo de ejéroito.
Seúor Ordenador de pagos de Guerra•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que remitió V. E.
á este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado, el Rey
:Rele:GÍón que se cita
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Númerod"
Empleol NOMBREIiI años DlIlIful. Ó litu&eió. actul GratiJicación que se les ooncede
de efectividad
Desde 1.0 de julio de 1893 ¡na ,<O pM''''''; ), ''''''''POnd, dMd' 1.'
1,er Teniente D. Carlos Zugasti Salazar..••••.••. 6 Distr'to d C b de julio de 1893 halita fin de marzo del1 e u a............ 94 por la Comandancia de Cácerea, y
Desde 1.0 de mayo de 1894 desde 1.° de abril por Cuba.
1,er Teniente D. Manuel Caramaz~na Ilogones ••• 5 Comandancia de Cuenca..••. De 2~0 pesetas.
Desde 1.0 de septiembre de 1894
Capitán.•.•• D. Juan de Pablo Blanco Baulín•.• 12 Distrito de Cuba............ De &00 pelletas.
Madrid lí de diciembre de 1894. LóPEZ DoMfNGUJ:liI
Excmo. er.: En viita de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 17 de noviembre último, promovida
por el auxiliar de !egunda clase del Cuerpo Auxiliar de la
Administración Militar D. Manllel Días Castaño, en súplica de
que tie 113 considere comprendido en los beneficioa que con·
cede el art~ 3;\1 transitorio del vigente reglamento de ascen-
sos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), Y en!'lU nombre la
Reina. RegeBte del Reino, no ha tenido á bien acceder á di·
cha i1Ullancia, por careoor el interesado de derecho á lo que
solicita. ,
De rial orden lo digo á. V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 5 de diciembre de 1894.
LóPEJ DOllÍNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MinisteriQ, en 15 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el primer teniente del instituto á su cargo, destina-
do en la Comandancia de Ba.leares, D. Sebaatián GÍDard Gar·
cia, en súplica de que le sea abonada la parte proporcional
de la gratificación de 240 pesetas anuales, correspondielllte á
los meses de noviembre y diciembre del afio anterior, por
haber cumplido en 9 de octubre del mismo seis afias de efec-
tividad en el ejercicio de su empleo, no obstante haber sido
rectificada ·su antigüedad por real orden de SO de noviem·
bre de 1888 (D. O. núm. 266), el Rey (q. D. g.), yin su nomo
bre la Rainll Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, qUQ la. real oro
den de 13 de febrero último (D. O. núm. 34), se entienda
rectifiúadá en elssntido de que la concesión de gratifica-
ción de !'leis años de efectividad que ee hizo al recurrente á
partir de 1.0 de enero del año actual, debe serlo dec;de 1.0
de noviembre del año ánterior, en harmonía con lo resuel-
to por real orden de 25 de octubre último (B. O. número
235), en un caso análogo, de conformidad con el parecer
de la Junta Oonsultiva de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para IIJU conoeimiento y
demá.s efectos. Dial guarde á V. E. mucho. afioll. Ma·
drid 5 de diciembre de 1894.
LóPJlll: DOKfNG~lI:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de las islas Baleares y Ordenaior de
pagos d& Guerra. '
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